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In Volumes l-89 of Artificial Intelligence the following special issues have been pub- 
lished. 
Applications to the Sciences and Medicine 
Guest Editor: N.S. Sridharan 
Non-Monotonic Logic 
Guest Editor: D.G. Bobrow 
Computer Vision 
Guest Editor: M. Brady 
Search and Heuristics 
Guest Ed,itor: J. Pearl 
Qualitative Reasoning about Physical Systems 
Guest Edhor: D.G. Bobrow 
Geometric Reasoning 
Guest Editors: D. Kapur and J.L. Mundy 
Machine Learning 
Guest Edjtor: J.G. Carbonell 
Artificial Intelligence and Learning Environments 
Guest Editors: W.J. Clancey and E. Soloway 
Computer Chess 
Guest Editors: H.J. Berliner and D.F. Beal 
Connectionist Symbol Processing 
Guest EdItor: G.H. Hinton 
Foundations of Artificial Intelligence 
Guest Editor: D. Kirsh 
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Knowledge Representation 
Guest Editors: R.J. Brachman, H.J. Levesque and R. Reiter 
Qualitative Reasoning about Physical Systems II 
Guest Editors: J. de Kleer and B.C. Williams 
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Constraint-Based Reasoning 
E.C. Freuder and A.K. Mackworth 58 (1992) l-392 
Artificial Intelligence in Perspective 
Guest Editor: D.G. Bobrow 59 (1993) l-449 
Natural Language Processing 
Guest Editors: F.C.N. Pereira and B.J. Grosz 63 (1993) l-520 
Computational Research on Interaction and Agency, Part 1 
Guest Editors: PE. Agre and S.J. Rosenschein 72 (1995) l-365 
Computational Research on Interaction and Agency, Part 2 
Guest Editors: PE. Agre and S.J. Rosenschein 
AI Research in Japan 
Guest Editor: K. Shirai 
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75 (1995) l-130 
Planning and Scheduling 
Guest Editors: D. McDermott and J. Hendler 76 (1995) l-526 
Computer Vision 
Guest Editors: N. Ahuja and R. Horaud 78 (1996) l-545 
Frontiers in Problem Solving: Phase Transitions and Complexity 
Guest Editors: T. Hogg, B.A. Hubermann and C.P. Williams 81 (1996) l-347 
Empirical Methods 
Guest Editors: P. Cohen and B. Porter 85 (1996) l-397 
